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Abstract  
Background: Sperm freezing method is used frequently in assisted reproductive techniques, on the 
other hand in different studies negative effect of freezing have been shown on different sperm 
parameters.  
Objective: The aim of this study was to determine the effect of saffron extract as an antioxidant, on 
the different sperm parameters in men with normal spermatogenesis after freezing-thawing process. 
Methods: In this case-control study, collecting of samples was done in 2015 year from the 
Infertility Treatment Center, ACECR Branch of Qazvin, Qazvin, Iran. These men had normal 
spermatogenesis and their spouse had infertility problem. Semen samples was divided in two 
groups, control without saffron extract, and case with 50 mg/ml saffron extract. Then, samples 
freezed with snap freezing method. After two weeks, they were thawed and different sperm 
parameters were assessed. Data were analyzed by two-tail T test.  
Findings: Our results showed, mean percent of viability (72±0.99), motility (87±0.43), and the 
number of sperm cells (62.5±3.8) in treaded group was elevated significantly (P<0.01) compared to 
the control group (46.6±1.1), (62.3±0.33), and (45±4.3) respectively. However, about the 
morphology we don’t observed significant difference (P>0.05).   
Conclusion: Our results showed that possibly antioxidant agents of saffron extract could scavenge 
free radicals and thus, optimize different sperm parameters (viability, motility, and number) after 
freezing and thawing.  
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 ﭼﮑﯿﺪه
 ﻫـﺎي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ـ از ﻃﺮﻓـﯽ در  ﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان زﯾـﺎدي ﻫﺴـﺘﯿﻢ. ا روش ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻫﺎي ﮐﻤﮏ ﺑﺎروريروشاﻣﺮوزه در اﺳﺘﻔﺎده از  زﻣﯿﻨﻪ:
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﺎﺧﺺﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺄ
ﭘﺲ  ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺲﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم ﻣﺮدان ﺑﺎ  ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺﺑﺮ  اﮐﺴﯿﺪانﻧﺘﯽﯿﻦ اﺛﺮ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده آﺗﻌﯿ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺪف:
 ذوب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. -اﻧﺠﻤﺎداز ﭘﺪﯾﺪه 
 ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ  ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺮدان ﮐﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻤﻦ  24ﺑﺮ روي  4931در ﺳﺎل  ﺷﺎﻫﺪي -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ان ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺮ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺲاﯾﻦ اﻓﺮاد داراي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ،ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﻧﺎﺑﺎروري 
 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ ﻣﯿﻠﯽ 05 ﺖﺑﺎ ﻏﻠﻈ زﻋﻔﺮان )ﺑﺎ ﻋﺼﺎره و ﻣﻮرد زﻋﻔﺮان( ﻋﺼﺎره )ﺑﺪون ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه 2 ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮد.
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ، ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ذوب و اﻧﺠﻤﺎد ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ ازاﺛﺮ  .و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روش اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻧﺪ
 .ﻧﺪﺷﺪﺗﯽ ﺗﺴﺖ زوﺟﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎري آزﻣﻮن آﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده اﺳﭙﺮم ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫـﺎي داراي در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  (26/5±3/8ﻫـﺎ ) و ﺗﻌـﺪاد اﺳـﭙﺮم  (78±0/54(، ﺗﺤﺮك )27±0/99) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪنﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
(، اﻣـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻـﺪ ﺷـﮑﻞ P<0/10داري داﺷﺖ )اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ 54±4/3و  26/3±0/33، 64/6±1/1ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪزﻋﻔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 (.>P0/50داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽرﻏﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻋﻠﯽ
ﻫﺎي آزاد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﺣﺬف و ﺗﻮاﻧﺪ رادﯾﮑﺎلاﮐﺴﯿﺪان ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﻣﯽآﻧﺘﯽﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻮاد  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
 اﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﻤﺎد و ذوب دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪهﻫﺎي اﺳﭙﺮم )ﻣﯿﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن، ﺗﻌﺪاد و ﺣﺮﮐﺖ( ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ
 




دار ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﭽﻪدرﺻﺪ زوج 02ﺗﺎ  51در  ﻧﺎﺑﺎروري    
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻧﺎﺑـﺎروري  05(1)ﮔﺮدد.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ،دارﻧﺪ ﺷﺪن
ﻧﺎﻗﺺ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮدان ﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 ﻧﺎﺑـﺎروري ﻣـﺮدان ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮردي اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﯿﺶ
ﺪ ﻧﺎﺑـﺎروري ﻣـﺮدان درﺻ ـ 03ﺗـﺎ  51ﺷـﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽو  ﺷﺪه
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ رﯾﺰﺣـﺬف ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣـﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﯽ ـﺎي ﮐﺮوﻣﻮزوﻣ ــﻫﺎﻫﻨﺠﺎري، ﻧYﻮزومـﺪ ﮐﺮوﻣـﺎزوي ﺑﻠﻨـﺑ
ﯾﮑـﯽ از ﻣـﻮارد ﻣﻬـﻢ در  (2).ﻫﺎي ﺗﮏ ژﻧـﯽ اﺳـﺖ و ﺟﻬﺶ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﻧـﺎﻗﺺ اﺳـﺖ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺲوري ﻣـﺮدان ﻧﺎﺑـﺎر
ﺳـﻤﻦ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺧـﻮد را  ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻮرت
ﻋـﺪم وﺟـﻮد ) د ﺷـﺎﻣﻞ آزوﺳـﭙﺮﻣﯽ ردﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﺸﺎن ﻣﯽ
(، اﺳﺘﻨﻮاﺳـﭙﺮﻣﯽ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻢ اﺳـﭙﺮم اﻟﯿﮕﻮاﺳـﭙﺮﻣﯽ ) (، اﺳﭙﺮم
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺷـﮑﻞ ) ﺮﻣﯽ، ﺗﺮاﺗﻮاﺳـﭙ (ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐـﺖ اﺳـﭙﺮم )
ﻃـﻮر ﻪاﻣﺮوزه ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري ﺑ  ـ (3-5)ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ (اﺳﭙﺮم
ﺷـﻮد و ﻫـﺎي ﮐﻤـﮏ ﺑـﺎروري اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ وﺳﯿﻊ از روش
ﺧﺼـﻮص ي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪاﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد
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ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ درﻣﺎﻧﯽﺷﯿﻤﯽاﻧﺠﺎم ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﻓﺮاد  در
ﮔـﺮدد. در ﺑﺮﺧـﯽ از اﺳﭙﺮم اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ داري ﻧﮕﻪ
اﺳﭙﺮم  ءﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاداري اﺳﭙﺮم ﺑﻪﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﺎﻧﮏ ﻧﮕﻪ
دارﻧﺪ وﺟـﻮد دارد.  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺲﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت 
ﻞ ﻏﺸ ــﺎي اﺳ ــﭙﺮم در ﺑﺴ ــﯿﺎري از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫ ــﺎي آن ﻣﺜـ ـ
ﻣﯽ ﻧﻘـﺶ وﻫﺎي آﮐﺮوزﺗﺤﺮك، ﻏﻠﻈﺖ و واﮐﻨﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ،
 ﺗـﻨﺶ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫـﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ آﺳـﯿﺐ رو دارد. از اﯾﻦ
ﺦ ـﯾي ﺎـﻫﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻞـﺗﺸﮑﯿ ،ﮏـاﺳﻤﻮﺗﯿ ﺶـﺗﻨ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ،
ﺳـﻠﻮﻟﯽ و ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻏﺸـﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎﯾﯽ و  داﺧـﻞ
 (6)د.ﺷﻮﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽاﻧﺪاﻣﮏﺗﺨﺮﯾﺐ 
ﺣﺎﺻـﻞ ﻋـﺪم  ،اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ  ﺗـﻨﺶ  ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬـﻢ      
    ﻫـﺎي آزاد اﮐﺴـﯿﮋن و دﻓـﺎع ﺗـﻮازن ﻣﯿـﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ رادﯾﮑـﺎل
ﮐـﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑـﺪن آﻧﺘﯽ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ، اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺲل در ﻟﯿﺪﯾﮓ و اﺧﺘﻼ ﻫﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ وﺳﻠﻮل
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ وﺟـﻮد ﺳـﻄﻮح  ﻫﺎيﻪﻣﻄﺎﻟﻌ در (6-8).ﺷﻮدﻣﯽ
ﺑﯿﻤـﺎران  از درﺻـﺪ  08ﺳﻤﻦ ﻣﺎﯾﻊ دررادﯾﮑﺎل آزاد ﺑﺎﻻﯾﯽ از 
 اﮐﺴـﯿﮋن  آزاد ﻫـﺎي رادﯾﮑـﺎل  (9)ﺷﺪه اﺳـﺖ.  ﻧﺎﺑﺎرور ﮔﺰارش
 آﻧﯿ ــﻮن ﻫﺴ ــﺘﻨﺪﮐﻪ ﻓﻌ ــﺎﻟﯽ ﯿﺎراﮐﺴ ــﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴـ ـ ﻋﻮاﻣ ــﻞ
 ﻫـ ـﺎيرادﯾﮑـ ـﺎل و ﻫﯿـ ـﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴـ ـﯿﺪ، ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴـ ـﯿﺪ
 ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﯽزﯾﺴﺖ در ﻫﺎآن ﺗﺮﯾﻦﻣﻬﻢ ،ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز
 ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه  ﻫـﺎي ﻠﻮلﻦ ﺳ ــﺑﯿ  ـ زا( 11و01).آﯾﻨـﺪ ﻣﯽ ﺣﺴﺎبﺑﻪ
 واﺳـﭙﺮم ﻣـﺎﯾﻊ ﺳـﻤﻦ  ﻫـﺎي ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ اﮐﺴﯿﮋن آزاد رادﯾﮑﺎل
 ﻋﻮاﻣـﻞ  (21).ﻫﺴـﺘﻨﺪ  اﻧﺴﺎن اﻧﺰال در اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
 ﻫـﺎ اﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽ ﺪـﻣﺎﻧﻨ، آزاد ﺎلــرادﯾﮑﺑﺮاﺑﺮ  در ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ
 ﻣـﺮدان  ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﺮاي ﻣﻔﯿﺪي درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎيﻣﻌﺮف ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽ
 (31)ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 و اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ  ﺗـﻨﺶ  ﻣﻬـﺎر  ﺑﺮاي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ     
 وﺟـﻮد  اﮐﺴـﯿﮋن  آزاد رادﯾﮑـﺎل  از ﻧﺎﺷﯽ ﻫﺎيآﺳﯿﺐ ﮐﺎﻫﺶ
     اﺳـﺖ. اﮐﺴـﯿﺪانآﻧﺘـﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎآن از ﯾﮑـﯽ ﮐـﻪ دارد
 آزاد، ﻫﺎيرادﯾﮑﺎل ﮐﻨﻨﺪهﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻫﺎاﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽ
     ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل اﮐﺴـﯿﮋن ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ  در را اﺳـﭙﺮم 
 از ﺮانـزﻋﻔ ـ ﻪـﮐﻼﻟ در ﻮدـﻣﻮﺟ ﺎيـﻫداﻧﻪرﻧﮓ (41)ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﯽ
 از. اﺳـﺖ  ﮐﺮﺑﻮﮐﺴـﯿﻞ  ﻋﺎﻣـﻞ  داراي ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﺮوهـﮔ
 ﮐﺮوﺳـﯿﻦ  آب، در ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪي ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎي ﻣﯿﺎن
 ﻞﻋﺎﻣ ـ اﻓﺮاﻧﺎل ﭘﯿﮑﺮوﮐﺮوﺳﯿﻨﻮس (51).دارد ﺗﺮيﺑﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ
 ﻋﺼـﺎره  .اﺳﺖ زﻋﻔﺮان ﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧآﻧﺘﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﻋﻄﺮ ﻌﻢ،ﻃ
 ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ رﻧـﮓ ﺑـﯽ  ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺮاﻧﺎل ﮐﺮوﺳﯿﻨﻮس زﻋﻔﺮان،
 زﻋﻔـﺮان  اﻟﮑﻠـﯽ  ﻋﺼـﺎره  در آن ﻣﻘﺪار و ﺷﻮدﻣﯽ ﻫﺎرادﯾﮑﺎل
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  (61)اﺳﺖ. ﺗﺮﺑﯿﺶ آن ﯽـآﺑ ﺎرهـﻋﺼ ﻪـﺑ ﺖـﻧﺴﺒ
ﻫـﺎي اﻧﺠﻤﺎد اﺳـﭙﺮم ﯾﮑـﯽ از روش  در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪاﯾﻦ
وﻟـﯽ از ﻃﺮﻓـﯽ ﻋـﺎﻣﻠﯽ در  ،دﺧﯿﻞ در ﮐﻤﮏ ﺑﺎروري اﺳـﺖ 
ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽم ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﭙﺮو آ اﯾﺠﺎد رادﯾﮑﺎل آزاد
در و  ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣـﺎده ﺑﻪﮐﻪ ﻧﻘﺶ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧـﻮﺑﯽ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ، اﮐﺴﯿﺪان ﺑـﻪ دﺳﺘﺮس آﻧﺘﯽ
ﻋﻨـﻮان زﻋﻔﺮان ﺑـﻪ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻧﺠﺎم اﯾﻦ  ﻫﺪف از
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم اﻓﺮاد ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺﺑﺮ  اﮐﺴﯿﺪانﯾﮏ ﻣﺎده آﻧﺘﯽ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﻤﺎد و ذوب  ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻃﺒﯿﻌﯽ
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
اﺳﺖ ﮐـﻪ در  ﺷﺎﻫﺪي -ﻣﻮرد ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
 ﺪﺑـﺎ ﮐُ ـداﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻗـﺰوﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﺧـﻼق 
. ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  512.4931.CER.SMUQ.RI
 ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻧﺮﻣـﺎل ﺷﺎﺧﺺﺑﺎ  ﻧﻔﺮ 24 ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺎﺑـﺎروري  ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 4931ﺳﺎل  در ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﺮدان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﻣﻌﯿﺎر ورود در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐـﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ﻧﺎﺑـﺎروري  ﻧﺮﻣـﺎل  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺲﻧﺎﺑﺎروري ﺑﺎ 
دوري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻮد و ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، 
ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼـﺮف روز، ﻋـﺪم ﺷـﺒﺎﻧﻪ  7ﺗﺎ  3ﻣﺪت از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﻪ
        ،ﭘﺮﺗﻮدرﻣــﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷــﺘﻦاﻟﮑــﻞ، ﻣــﻮاد ﻣﺨــﺪر،   ﺳــﯿﮕﺎر،
ﺑﺮداري در ﯾﮏ ﻋﮑﺲﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ، ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽﺷﯿﻤﯽ
 ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.. از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻤﻦ ﺑﻮد ﻣﺎه آﺧﺮ
 ﺮفــﻇ ﻞـداﺧ در ﻪـﻧﻤﻮﻧ، ﺎءـاﺳﺘﻤﻨ روش ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ از
 ﻮرـاﻧﮑﻮﺑﺎﺗ ﻞـداﺧ وﺷـﺪه  ﻪــرﯾﺨﺘ دارﻮشـدرﭘ ﯽـﭘﻼﺳﺘﯿﮑ
 دﻗﯿﻘﻪ 04ﺗﺎ  03از  ﭘﺲ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮاد ﻗﺮارﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﻪ  73
 ﺎيـﻫﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻮدـﺷ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ژل -ﺳﻞ ﺣﺎﻟﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
 زﻋﻔﺮان( ﻋﺼﺎره )ﺑﺪون ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه 2 ﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﻫﻦ ﺳﻤ ﻣﺎﯾﻊ
 51            / ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ              6931(، ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ09در ﭘﯽ )ﭘﯽ 1، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ   
 ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﻣﯿﻠﯽ 05ﺖﻏﻠﻈزﻋﻔﺮان ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره)ﺑﺎ  و ﻣﻮرد
ﭘﻮدر  ﺻﻮرتﺑﻪ زﻋﻔﺮان اﺑﺘﺪا ﻋﺼﺎره، ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮاي .ﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
 005 در ﭘـﻮدر  ﮔﺮم 01اﺗﺎﻧﻮل ﺣﻼل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ و ﺗﻬﯿﻪ
 ﮔﯿﺮيﻋﺼﺎره ﻣﺎﺳﺮاﺳﯿﻮن روش ﺑﺎ درﺟﻪ 08اﺗﺎﻧﻮل ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﺎﻧﮏ در ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺲ( 61)ﺷﺪ.
 1ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺮﯾﺰ
 ط ﺷﺪه و ﺑﻪﻮﻣﺨﻠ (ASU,labolG)ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺿﺪ ﯾﺦ  1ﺑﻪ 
 ﮔﺮاد و ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 4ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  ﻣﺪت ﯾﮏ
ﮔـﺮاد درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ  -02در دﻣﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ 
ﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎﯾﻊ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ. ﯾﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎ
و ﺑـﺮاي  ﺷـﺪه ﻫﺎ از ﺗﺎﻧﮏ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎرج دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺟﻪ ﻗﺮار داده  73آب  دﻗﯿﻘﻪ در 01ﺗﺎ  5د ذوب ﺷﺪن ﺣﺪو
اﻧﺠﻤـﺎدي و دﯾﮕـﺮ  ﺷﺪن ﻣﺤـﯿﻂ ﺿـﺪ ﭘﺲ از ذوب  .ﻧﺪﺷﺪ
. ﭘﺲ از ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ ﺟﺪا ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻤﻦ از اﺳﭙﺮمﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺤـﯿﻂ  ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﻠﯽ 2ﻣﺎﻧﺪه )رﺳﻮب( ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ
 را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و آناﺿﺎﻓﻪ  01F-smaH
 ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﺮرﺳﯽ ﺪنﻣﺎﻧ زﻧﺪه و ﻏﻠﻈﺖ ،ﺷﮑﻞ ﺣﺮﮐﺖ،
 ﺎدهـاﺳﺘﻔ ﺎرـﻧﺌﻮﺑ ﻻم از ﺎـﻫاﺳﭙﺮم ﺪادـﺗﻌ ﺷﻤﺎرش ﺑﺮاي     
 و م دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي ﺷـﻤﺎرش وﺟـﻮد دارد . در اﯾﻦ ﻻﮔﺮدﯾﺪ
روي ﻻم ﻣﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  3×3 در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑـﺰرگ 
ﺮ ﺗ  ـﻣﺮﺑـﻊ ﮐﻮﭼـﮏ  9و اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﺳﺖ ﺣﮏ ﺷﺪه 
ﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻻم ﻧﺌﻮﺑـﺎر ﺑـﺎ ﻻﻣـﻞ ﻣﺘـﺮ ﺗ ﻣﯿﻠﯽ 1×1
ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  روي ﻻمﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺷـﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻـﯽ 
ﺑـﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ  اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 0/1ﺮ ﺷﻮد ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺮاﺑ ﻣﯽ
( در ﺷﻤﺎرش ﻣﻨﻈﻮر 9ﺗﺎ  1ﻫﺎ ) ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻊ و رﻗﯿﻖ2:1ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺷـﺪﻧﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎرش . در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرش ﻓﻘﻂ اﺳﭙﺮمﮔﺮدﯾﺪ
)اﺳﭙﺮم ﮐﺎﻣﻞ(. ﻣﺮز ﻫـﺮ ﮐـﺪام از  ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ داراي ﺳﺮ و دم 
ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ  ﮔﺎﻧﻪ داراي ﺳﻪ ﺧﻂ ﻣﯽ9ﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻊ
داﺧﻠـﯽ ﺣﺎﺷـﯿﻪ آن ﺳﺮ اﺳﭙﺮم داﺧﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ روي دو ﺧـﻂ 
 ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳـﺮ اﺳـﭙﺮم ﺷﺪدر ﺷﻤﺎرش ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ آن اﺳﭙﺮم 
در ﺷـﻤﺎرش ﻣﺤﺴـﻮب  ﺑـﻮد ﺗﺮ روي دو ﺧﻂ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺶ
 ﺮك،ـﻣﺘﺤ ـ ﺎيـﻫ ـاﺳـﭙﺮم  درﺻـﺪ  ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﺟﻬﺖ (71).ﻧﮕﺮدﯾﺪ
      ﺑـﺎ  و ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ﻻم روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  از ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻄﺮه ﮏـﯾ
ﻣﺨﺘﻠـــﻒ  ﻫــﺎيﻪدرﺟـــ ﺮـزﯾــ در 04 ﯽـﻧﻤﺎﯾــﺑــﺰرگ
 OHWاﺳـﺎس ﻣﻌﯿـﺎر ﻫـﺎ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﭙﺮمﻣﯿﮑـﺮوﺳﮑـﻮپ 
اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻣﻌﯿـﺎر ﺣﺮﮐـﺖ ﺑﺮ (81)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺮﮐـﺖ ﺳـﺮﯾﻊ و  -A :دﺳـﺘﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪ  4ﻫﺎ ﺑـﻪ اﺳﭙﺮم
ﺑ ــﺪون ﺣﺮﮐ ــﺖ  -Cﮐ ــﺖ آرام و درﺟ ــﺎ ﺣﺮ -Bروﻧ ــﺪه ﺟﻠﻮ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺤـﺮك  .ﺑﺪون ﺣﺮﮐـﺖ  -Dروﻧﺪه ﺟﻠﻮ
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار  B+Aﻫﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﺣﺮﮐـﺖ اﺳﭙﺮم
 ﮔﺮﻓﺖ.
آﻣﯿ ــﺰي از رﻧ ــﮓ اﺳ ــﭙﺮم ﺷ ــﮑﻞﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻣﻨﻈ ــﻮر ﺑ ــﻪ     
ﺳـﺮ در  ،آﻣﯿـﺰي در اﯾـﻦ رﻧـﮓ  .ﺪﮔﺮدﯾاﺳﺘﻔﺎده  ﺋﻮﻧﯿﮑﻮﻻﭘﺎﭘﺎ
م ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ روﺷﻦ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺖ آﮐـﺮوزوم وﻧﺎﺣﯿﻪ آﮐﺮوز
ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺗﯿﺮه و ﻗﻄﻌﻪ ﮔﺮدن اﺳﭙﺮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤـﯽ 
و ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ اﻃـﺮاف ﻗﺮﻣﺰ و دم آن ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ 
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ ﺳﭙﺲ  (81).ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺪﮔﺮدن 
اﺳـﭙﺮم ﻣـﻮرد  002ﺣـﺪاﻗﻞ  004ﻧﻤـﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺑﺰرگ 13XC
 (. 1ﺷﻤﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﮑﻞ 
آﻣﯿـﺰي ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪه ﺑﻮدن اﺳﭙﺮم از رﻧﮓﺑﺮاي      
ﻣﯿـﺰان  اﺳﺎس ﺑـﺮ  ﮐﻪ در آن ﻧﮑﺮوزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ -اﺋﻮزﯾﻦ
ﻧﮑﺮوزﯾﻦ ﺑﻪ درون ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ  -ﻦﭘﺬﯾﺮي رﻧﮓ اﺋﻮزﯾﻧﻔﻮذ
و ﻋﺪم ﻧﻔـﻮذ رﻧـﮓ ﺑـﻪ درون ﻏﺸـﺎي  دﯾﺪه اﺳﺖﮐﻪ آﺳﯿﺐ
. اﮔﺮ ﺳﺮ اﺳﭙﺮم ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ و ﯾـﺎ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺷـﻮد و ﺗﯿﺮه درﺑﯿﺎﯾﺪ، آن اﺳﭙﺮم ﻣﺮده ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ  ﺻﻮرﺗﯽ
   زﻧـﺪه ﺗﻠﻘـﯽ  ،اﮔﺮ ﺳﺮ آن ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ و ﯾـﺎ ﺳـﻔﯿﺪ ﺷـﻮد 
اﮔﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ  ﮔﺮدد.ﻣﯽ
 دﻫﻨﺪه ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ،ه ﺳﺮ رﻧﮓ ﻧﮕﯿﺮد ﻧﺸﺎنﺪﻣﺎﻧﺑﺎﻗﯽ
دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺖ ﺳﻠﻮل ﻣﺬﮐﻮر زﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﺸـﺎن 
 از آﻣﯿـﺰي رﻧـﮓ  از ﭘﺲ( 81).ﮔﺮدن آن اﺳﺖﻏﺸﺎ در ﻗﺴﻤﺖ 
ﻋـﺪد اﺳـﭙﺮم ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ  001، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺮ 
 ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  001ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺑﺰرگ 13XC
 (. 2)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
اﻓـﺰار آﻣـﺎري ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺮدآوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمداده     
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾـﻪ و  آﻣﺎري ﺗﯽ ﺗﺴﺖ زوﺟﯽ آزﻣﻮن و SSPS61













 .ب                اﻟﻒ. 
ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻤﻦ ﺑﺪون زﻋﻔﺮان )اﻟﻒ( و در ﻣﺠﺎورت زﻋﻔﺮان )ب( ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺷﮑﻞ اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ -1ﺷﮑﻞ 



















 ب.              
 
ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻤﻦ ﺑﺪون زﻋﻔﺮان )اﻟﻒ( و در ﻣﻌﺮض زﻋﻔﺮان )ب( ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺪنﻣﺎﻧﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻧﺪه -2ﺷﮑﻞ 
 (001ﻧﻤﺎﯾﯽﻧﮑﺮوزﯾﻦ، ﺑﺰرگ -آﻣﯿﺰي اﺋﻮزﯾﻦاﻧﺠﻤﺎد )رﻧﮓ
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻫﺎي داراي زﻋﻔﺮانﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪدرﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﺳﭙﺮم    
ﻫ ــﺎي ﺑــﺪون زﻋﻔــﺮان ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ  (27±0/99)
ﮔـﺮ داري را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿـﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ (64/6±1/1)
ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ روي ﻣﯿـﺰان زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن  اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ زﻋﻔﺮان ﺑـﺮ 
 .(P<0/100)ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﭘﺪﯾـﺪه اﻧﺠﻤـﺎد ﻣـﯽ اﺳﭙﺮم
ﻫـﺎي داراي ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎرش اﺳﭙﺮم
ﻫﺎي ﺑـﺪون زﻋﻔـﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ (26/5±3/8) زﻋﻔﺮان
 ﺮـاﺛ ﺮـﮔﺑﯿﺎن ﻪـﮐداد  ﺎنـﻧﺸ داريﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ (54±4/3)
 و ذوب ﭘﺪﯾـﺪه  از ﭘﺲ ﻫﺎاﺳﭙﺮم ﺗﻌﺪاد روي ﺑﺮ زﻋﻔﺮان ﻣﺜﺒﺖ
 .(P<0/100) ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ اﻧﺠﻤﺎد
 ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ در ﯽﻃﺒﯿﻌ ﺷﮑﻞﺑـﺎ  ﻫﺎدرﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﮐﻪﺣﺎﻟﯽدر    
 ﺑﺪون زﻋﻔﺮان ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (55±3/1) زﻋﻔﺮان داراي
ﮐـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد وﻟـﯽ ﺗﻔـﺎوت ﺑﺎ اﯾﻦ (05/1±3/4)
ﮔـﺮ ( ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺎنP>0/50داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )ﻣﻌﻨﯽ
 ﻫﺎ ﭘـﺲ از از اﺳﭙﺮم ﺷﺎﺧﺺروي اﯾﻦ  ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻋﻔﺮان ﺑﺮ
 ﻫﺎاﺳﭙﺮم ﺣﺮﮐﺖ درﺻﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ. اﻧﺠﻤﺎد و ذوب ﭘﺪﯾﺪه
   ﺑ ــﻪ ﻧﺴ ــﺒﺖ (78±0/54)داراي زﻋﻔ ــﺮان  ﻫ ــﺎيﻧﻤﻮﻧ ــﻪ در
 را داريﻣﻌﻨـﯽاﻓـﺰاﯾﺶ  (26/3±0/33) ﺷـﺎﻫﺪ ﻫـﺎيﻧﻤﻮﻧـﻪ
روي  ـﺮﺑ ﺮانزﻋﻔـ ﺮـﺗﺄﺛﯿ ﺮـﮔﺑﯿﺎن ﮐﻪ (<P0/100) داد ﻧﺸﺎن
 اﻧﺠﻤﺎد اﺳـﺖ  و ذوب ﭘﺪﯾﺪه از ﭘﺲ ﻫﺎاﺳﭙﺮم از ﺷﺎﺧﺺاﯾﻦ 
 .(1)ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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ن )ب( ﭘﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻤﻦ ﺑﺪون زﻋﻔﺮان )اﻟﻒ( و در ﻣﻌﺮض زﻋﻔﺮااﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  -1ﻧﻤﻮدار 
 (001ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮوزﯾﻦ، ﺑﺰرگ -اﺋﻮزﯾﻦآﻣﯿﺰي از دو ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﻤﺎد )رﻧﮓ
  
 :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﺮ    
ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﯽ، ﻏﻠﻈـﺖ و ﺣﺮﮐـﺖ اﺳـﭙﺮم اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺻﺪ زﻧﺪه
ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ اﻧﺠﻤـﺎد    ﭘـﺲ از اﻧﺠﻤـﺎد ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ. ﺑـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﯿﻢ اﺛـﺮ  ﮐﻪ از ﭼﻪ روﺷﯽﻧﻈﺮ از اﯾﻦﺻﺮف
در اﯾـﻦ  (02و91)ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﭙﺮم دارد. ﺷﺎﺧﺺﺑﺮ  ﻣﻨﻔﯽ
ﻫـﺎي ﯾﮑـﯽ از دﻻﯾـﻞ آﺳـﯿﺐ  3002زﻣﯿﻨﻪ وﻧﮓ در ﺳـﺎل 
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺠﻤـﺎد را ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻏﺸـﺎي ﻣﯿﺘﻮﮐﻨـﺪري  ﺳﻠﻮﻟﯽ در
ﻣـﺮگ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﮐﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
در  cﺑﺎﺷـﺪ و ﺳـﯿﺘﻮﮐﺮوم ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻏﺸﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻗﺮار دارد، ﺗﻨﺶ
ﻣﯿﺘﻮﮐﻨـﺪري و آزاد  يﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﺸـﺎ 
ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺳـﻠﻮل را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ  cﺷﺪن ﺳﯿﺘﻮﮐﺮوم 
ﺑﺮد. در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﺣﯿـﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﻣﺮگ
در ﻣـﻮرد  (12)ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽاﺳﭙﺮم
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم ﭘـﺲ ﺷﺎﺧﺺﺑﺮ  اﮐﺴﯿﺪانﻣﻮاد آﻧﺘﯽاﺛﺮ 
رﺿــﺎﺋﯿﺎن و  4102از ﭘﺪﯾــﺪه اﻧﺠﻤــﺎد و ذوب در ﺳــﺎل 
ﮔـﺮم در ﻣﯿﮑﺮو 5ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از دوز 
و ﻏﻠﻈﺖ اﺳـﭙﺮم  ﺷﮑﻞﺳﻠﻨﯿﻮم اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺗﺤﺮك، ﻟﯿﺘﺮ 
د و ذوب داﺷ ــﺖ، ﻟﯿﺘ ــﺮ( ﭘ ــﺲ از اﻧﺠﻤ ــﺎ )ﺗﻌ ــﺪاد در ﻣﯿﻠ ــﯽ 
ﺗﺮ ﺑﯿﺶﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه روي اﺳﭙﺮمﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ 
 ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﻣـﻮرد اﺛـﺮ  در( 22)ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪاز 
در ﯾـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺛـﺮ  ﻧﯿـﺰ  ﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﺧﻮاص آﻧﺘﯽ ﺑﺎ داروﯾﯽ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﭙﺮم ﺷﺎﺧﺺاﻧﺎر ﺑﺮ  ﻋﺼﺎرهاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ آﻧﺘﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده 
ﺛﯿﺮ را ﺑﺮ روي ﻣﯿـﺰان ﺣﺮﮐـﺖ و ﺗﺄﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺶ اﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽ
ﻓﻠـﻮرﯾﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران  2102در ﺳـﺎل  (32)ﺣﯿﺎت اﺳﭙﺮم دارد.
 C و Eﻫـﺎي وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﮑﻤﻞ
ﻫﺎ ﭘـﺲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮمﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﯾﺰ 
 ﮔﺮوه                  
 ﺷﺎﺧﺺ اﺳﭙﺮم
 ﺷﺎﻫﺪ
 )ﺑﺪون ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان(
 ﻣﻮرد
 ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ ﻣﯿﻠﯽ 05)ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان
 ﺳﻄﺢ
 داريﻨﯽﻣﻌ
 <0/10 27±0/99 64/6±1/1 درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن
 <0/10 26/5±3/8 54±4/3 (601ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد )
 >0/50 55±3/1 05/1±3/4 ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞدرﺻﺪ 
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ﺑﺎﻋـﺚ  Eﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آن. ﺷﻮداز ذوب ﻣﯽ
در ﻣﻬـﺎر  Cﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﮐﻮواﻻﻧﺘﯽ ﺷﺪه و وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ 
 (42 )وﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﻘﺶ دارد.ﺑﻪ ﻫﺎي آزاد رادﯾﮑﺎل
ﻧﯿـﺰ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ، ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﯽ ﻪدر راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌ  ـ     
، ﺗﻌـﺪاد و ﺣﺮﮐـﺖ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن داري درﻣﻌﻨﯽاﻓﺰاﯾﺶ 
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣـﺎده ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺑـﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺎ اﺳﭙﺮم
 ﺳـﺎﭘﺎﻧﯿﺪوا ودر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ.  اﮐﺴـﯿﺪانآﻧﺘـﯽ
ﻣﯿـﺰان ﮐﺮوﺳﯿﻦ ﺑﺮ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺛﺮ آﻧﺘﯽ( ﻧﯿﺰ 5102) ﻫﻤﮑﺎران
در دو  (52)ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ. اﺳـﭙﺮم زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺤﺮك 
ﻫﻤﮑـﺎران  ( و ﻋﻤﯿﺪي و0102) ﺿﺮﯾﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺤﻘﯿﻖ
ذوب  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﺪﯾـﺪه اﻧﺠﻤـﺎد و ( ﮐﻪ ﺑﻪ5102)
اﺛﺮ ﻋﺼـﺎره زﻋﻔـﺮان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم و ﺷﺎﺧﺺروي  ﺑﺮ
، ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﻮش ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وارﯾﮑﻮﺳﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﺷﺎﺧﺺﺑﺮ 
در  (72و62)ﻫﺎ ﺑﻮد.اﺳﭙﺮمﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺤﺮك ﺑﯿﺎن
روي ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺑﺮ 
ﺟﻮد در ﻫﺎي ﻣﻮداﻧﻪرﻧﮓﺗﺎراﻧﺘﯿﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺎ، اﺳﭙﺮم
ﻨﻮﺋﯿـﺪﻫﺎي داراي ﻋﺎﻣـﻞ ﮐﺎروﺗﮐﻼﻟـﻪ زﻋﻔـﺮان از ﮔـﺮوه ﺑﺘﺎ
ﻫﺎي ﻣﺤﻠـﻮل در داﻧﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﻧﮓﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ ﻣﯽ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣـﺬف  ﮐﺎروﺗﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦﭼﺮﺑﯽ آن ﺑﺘﺎ
اي از اداﻣﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن ﻫﺎي آزاد اﮐﺴﯿﮋن واﺳﻄﻪرادﯾﮑﺎل
و اﻧـﺮژي ﻻزم ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل
 (82)ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.ﺣﺮﮐﺖ 
ﻫﺎ ﭙﺮماﺳ ﺷﮑﻞداري ﺑﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ     
اﺳـﭙﺮم  ﺷـﮑﻞ  در دو ﮔﺮوه ﻣـﻮرد و ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ. 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺳﺎز ﻣﯽﻫﺎي ﻣﻨﯽدﻫﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﻮﻟﻪﻧﺸﺎن
ﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﺮ    ﺗﻠﯿـﻮم ﺗـﺄ ﻫـﺎي اﭘـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات دژﻧﺮاﺗﯿـﻮ ﻟﻮﻟـﻪ 
 (92)ﻫﺎي اﺳﭙﺮم دارد.ﺷﺎﺧﺺ
( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ 5102ﻫﻤﮑﺎران ) ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر      
اﺳـﭙﺮم  ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮ  اﮐﺴـﯿﺪان ﻧﺘﯽﻣﻮاد آ اﺛﺮ
دو ﮔﺮوه ﻣـﻮرد  ﺷﮑﻞداري ﺑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
 (03)ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺖ.و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﯿـﺪي و ﻫﻤﮑـﺎران  ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
اﺳـﭙﺮم ﻧﺸـﺎن داده  ﺷﮑﻞآن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﺮ ﮐﻪ در 
 ﺷـﮑﻞ ﻫـﺎي ﺷﺎﺧﺺﮐﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ (72)ﺷﺪ،
 ﻧﻈـﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑـﻪ ي دارﻣﻌﻨﯽ وﻟﯽ ﺗﻔﺎوتاﺳﭙﺮم ﮔﺮدﯾﺪ 
اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ در ﭘﺪﯾـﺪه اﻧﺠﻤـﺎد  ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎي آﺳـﯿﺐ رﺳﺪ ﻣﯽ
ﺪاﺗﯿﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ وارﯾﮑﻮﺳﻞ اﮐﺴﯿ ﺗﻨﺶﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از 
ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ
از ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﻤـﺎد ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﺒـﻮده و ﺑﺎﯾـﺪ از ﭘﺲ  ﺷﮑﻞﺑﻬﺒﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  ﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺶ
ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑـﺮ روي ﻣﯿـﺰان زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن 
 و ذوب ﭘﺪﯾـﺪه  ازﻫـﺎ ﭘـﺲ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮماﺳﭙﺮم
     ﮐـﻪ  ﻧﺮﻣـﺎل  ﻫـﺎي اﺳـﭙﺮم  ﺎزيـﺳ ـذﺧﯿـﺮه  از ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺠﻤﺎد
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